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Цей випуск «Старожитностей раннього за-
лізного віку» присвячений знаменній даті, що 
відмічається в цьому році скіфознавством, а 
саме — 80-річчю з дня народження видатного 
українського археолога, скіфолога та відомого 
поета Бориса Миколайовича Мозолевського 
(1936—1993 рр.).
Надзвичайно важливо, що серед авторів 
збірки є ті, що знали його особисто. Більш того, 
ці колеги були з Борисом Миколайовичем в ек-
спедиціях на території степового Півдня, пра-
цювали поруч з ним у відділі археології ран-
нього залізного віку, при цьому — деякий час 
під його керівництвом. Тому для них Б.М. Мо-
золевський не тільки чудовий польовий та кабі-
нетний вчений, який залишив по собі грунтов-
ні праці та серйозні монографічні роботи, але 
й людина, яскрава, самобутня та надзвичайно 
талановита, що володіла рисами характеру, що 
властиві справжній Особистості.
зрозуміло, що найбільша кількість авто-
рів — українські археологи, насамперед спе-
ціалісти з відділу археології раннього залізно-
го віку Інституту археології НАН України, де 
багато років працював Б.М. Мозолевський, а 
також його колеги з відділу античної археоло-
гії та відділу археології енеоліту—бронзи. Інші 
київські дослідники представляють Музей іс-
торичних коштовностей НМІУ, Національний 
університет «Києво-Могилянська академія», 
Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН Ук-
раїни, Київський національний університет 
культури і мистецтв. Серед авторів статей — 
співробітники інших наукових центрів Украї-
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ни: Харківського національного університету 
ім. в.Н. Каразіна, Центру охорони та дослід-
жень пам’яток археології Управління культу-
ри Полтавської облдержадміністрації, Дніп-
ропетровського національного університету 
ім. О. Гончара, Кіровоградського педагогічного 
університету ім. в. винниченко; Кам’янець-
Подільського національного університету, На-
ціонального історико-культурного заповідника 
«чигирин».
Російські дослідники представляють Інсти-
тут археології РАН, Московський державний 
університет ім. М.в. Ломоносова (Москва), Ін-
ститут істории матеріальної культури (Санкт-
Петербург), Армавірський державний педаго-
гічний університет.
Уже стала доброю традицією участь вчених 
Молдови (Інститут культурної спадщини Рес-
публіки Молдова, м. Кишинев) у працях, що ви-
даються в Інституті археології НАН України.
Тематика наукових робіт збірки доволі ши-
рока, як географічно, так і хронологічно. Разом 
з тим, багато питань, що розглядаються авто-
рами, у повній мірі відповідають широким на-
уковим інтересам Бориса Миколайовича Мозо-
левського.
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